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LLOVER SOBRE MOJADO 
 
“…absurdo suponer que el paraíso  
es sólo la igualdad las buenas leyes  
el sueño se hace a mano y sin permiso  
arando el porvenir con viejos bueyes  
viejos bueyes.  
Vaya forma de saber  
que aún quiere llover  
sobre mojado.” 
 
Silvio Rodríguez  
 
Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi, figura clave del 
régimen y amigo íntimo de Adolf Hitler decía que “una mentira repetida mil veces 
se convierte en verdad”. Durante buena parte de la década pasada hizo carrera en 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional la idea de que no 
necesitábamos un hospital. Se hizo una campaña en contra de la idea de tener un 
hospital universitario propio de tales proporciones que muchos, de manera -
incluso- inocente, terminaron por caer en dicha imprecisión. La idea se repitió 
tantas veces y de tan variadas maneras que terminó creyéndose.  
Más tarde el paradigma cambió; poco a poco se fue retirando o mejor cambiando, 
lo dicho por un modelo diferente: tal vez sí fuera necesario un hospital pero, con 
la gran cantidad de convenios que tenía la Facultad con tantas entidades 
hospitalarias, no era preciso tener uno propio. Los estudiantes, que no quisieron 
comer entero, en una actitud ejemplarizante, arriesgando hasta perder un 
semestre académico, lograron crear conciencia sobre el asunto del hospital. 
Entonces, se inventó el embeleco de que la Clínica Carlos Lleras era nuestro 
hospital universitario y se retomó el manido espejismo de San Juan de Dios, 
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hasta que terminó descubriéndose que el agua moja, es decir, que sí 
necesitábamos un hospital universitario propio. Quienes así lo proclamaron, se 
arrogaron la idea y hoy levantan esa bandera como suya. 
No obstante, durante el tiempo en que se mintió acerca de esa necesidad, y luego, 
cuando la falsa verdad fue matizada, y más tarde, hubo quienes siempre la 
tuvieron clara, y lucharon por conseguir el hospital, y dieron los primeros pasos 
para lograrlo comprando la Clínica Santa Rosa de la Caja Nacional de Previsión, y 
trabajaron durante años en la elaboración de un proyecto cierto, real. 
En la coyuntura actual, que involucra la designación de decanos en la 
Universidad y la cada vez más cercana certeza de obtención de recursos gracias a 
la estampilla universitaria adquiere una especial importancia el proyecto. El 
grupo gestor lo presentó ante el entonces denominado Ministerio de la Protección 
Social y en el último momento logró incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo, el 
cual –en lo referente al hospital universitario- fue objetado por el Presidente de la 
República y en últimas, quedó en manos de la Corte Constitucional. 
Infortunadamente, la dirección de la Universidad no defendió ante las instancias 
correspondientes el proyecto, al que el mismo rector llamó “el mico” y se hundió 
en el olvido. Una verdad mil veces callada termina desapareciendo. 
El presente número de MORFOLIA está dedicado en su totalidad a la publicación 
del resumen ejecutivo del PROYECTO DE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, tal como fue presentado en 2008 al 
Ministerio de la Protección Social, ya que tenemos la obligación de no permitir que 
una realidad ocultada mil veces termine por no haber existido nunca. 
 
 
 
